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DM :Diabetes Mellitus 
 
 
OS :Oxidative Stress 
 
 




IDDM :Insulin Dependant Diabetes Mellitus 
 
 






























ّاي آزاد ٍجَد دارد کِ تِ ًام  ّاي حاصل از راديكال اي تراي هقاتلِ تا آسية ّاي ٍيصُ سيستندر تذى اًساى 
کِ تَازى تيي اکسيذاى ّا ٍ آًتي اکسيذاى ّا تِ ّن هي خَرد ٍ  تِ ضرايطي اکسيذاًي هؼرٍفٌذ. آًتي سيستن دفاع
استرض اکسيذاتيَ ًقص اصلي  .هي گَيٌذ) SOهَجة غلثِ ي اکسيذاى ّا در تذى هي گردد، استرض اکسيذاتيَ(
تٌاترايي ايي پصٍّص  .در ضرٍع ٍ ّوچٌيي پيطرفت ػَارض ٍاسكَلار ٍ ًَرٍلَشيک تيواري دياتت ايفا هي کٌذ
در هقايسِ تا افراد غير دياتتي  1ًَع  دياتتهثتلا تِ اکسيذاًي تساق تيواراى  تا ّذف تؼييي ٍ هقايسِ ظرفيت آًتي
 .اًجام ضذُ است
 ّا:هَاد ٍ رٍش 
ضاهل  اهام خويٌي اردتيل تيوارستاىهراجؼِ کٌٌذُ تِ سالِ  40-40؛ تيواراىضاّذي-هَرد ايي هطالؼِدر       
از ًظر سطح تِ ػٌَاى گرٍُ ضاّذ ًفر غير دياتتي  40ٍتِ ػٌَاى گرٍُ هَرد 1ًفرهثتلا تِ تيواري دياتت ًَع  40
           رٍش  تساق ايي افراد تا استفادُ از تام آًتي اکسيذاًي  ظرفيت. هقايسِ ضذًذآًتي اکسيذاى تام تساقي 
دادُ ّا تا استفادُ از  اًذازُ گيري ضذ. '2,2(-onizA-id-3[-)]etanohplus enilozaihtzneblyhte ®STBA








  5/538 ± 5/542 هثتلاياى تِ دياتت ًَع يکاکسيذاًي تساق در  هياًگيي ٍ اًحراف هؼيار ظرفيت تام آًتي
 ظرفيت آًتي افسايصهيكرٍهَل در ليتر تَد.   5/058 ± 5/ 442 غير دياتتيهيكرٍهَل در ليتر ٍ در افراد 
 ).p=5/855(دار تَد هؼٌيtset-T تساق گرٍُ هَرد در هقايسِ تا گرٍُ ضاّذ تر اساض آزهَى اکسيذاًي تام
 
 تحث ٍ ًتيجِ گيري:
 
هثتلا تِ دياتت  تيواراىتا تَجِ تِ دادُ ّاي تذست آهذُ از ايي هطالؼِ ٍ آًاليس آى ّا هي تَاى تياى کرد کِ در 
 هي ياتذ.افسايص تِ طَر هؼٌا داري  تساقي CATآًتي اکسيذاى تَتال  غير دياتتيک سطح افراددر هقايسِ تا  1ًَع 
تِ ػٌَاى اتسار ضاخص جْت ارزياتي سلاهت ػوَهي ٍ تطخيص  هي تَاًذ تيَهارکرّاي تساقاز طرفي ديگر 
ٍ  تِ هقذار  تَدُجوغ آٍري تساق ٍ رخيرُ سازي آى آساى  ،ّوچٌييزٍدرض تيواري ّا هَرد استفادُ قرار گيرد
ػٌَاى يک تكٌيک ًوًَِ ِ کافي جْت آًاليس قاتل جوغ آٍري است.  در ضوي جوغ آٍري تساق تراي تيوار ت
تؼييي سطح تٌاترايي تِ ًظر هي رسذ  .ث کاّص اضطراب ٍ ًاراحتي هي گرددگيري غير تْاجوي تِ ضذت تاػ
 .سيٌي تراي تطخيص زٍدرض دياتت تاضذهي تَاًذ رٍش جايگ 1آًتي اکسيذاى تام تساقي افراد دياتتي تيپ 
 
 دياتت،آًتي اکسيذاى،استرض اکسيذاتيَ،تساق،ظرفيت آًتي اکسيذاًي تام تساق  :ّا کليذ ٍاشُ
 
